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Ïîêàçàíî, ùî ïðîâ³äíîþ ë³í³ºþ îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó º ëåéòìî-
òèâ ÿê ãîëîâíà æèòòºâà «òåìà», ùî º îñíîâîþ äëÿ ñòâîðåííÿ æèòòºâî¿
³ñòîð³¿, ïîâ’ÿçóþ÷è îñíîâí³ ïîä³¿ æèòòÿ â óïîðÿäêîâàíó ïîñë³äîâí³ñòü.
Ëåéòìîòèâ çàäàºòüñÿ êóëüòóðîþ, îñâ³òîþ, ÷èòàííÿì, óñ³ìà òèìè çîâí³-
øí³ìè âïëèâàìè, ÿê³, òðàíñôîðìóþ÷èñü çà äîïîìîãîþ ïðîöåäóð ³íòåðï-
ðåòàö³¿ ó ñìèñëîâèé ïðîñò³ð îñîáèñòîñò³, âèáóäîâóþòü ¿¿ æèòòºâó ³ñòî-
ð³þ. Âèä³ëåíî îñíîâí³ ôóíêö³¿ ëåéòìîòèâó, ÿê³ ñïðèÿþòü âïîðÿäêóâàííþ
îñîáèñòîãî äîñâ³äó ëþäèíè.
×åïåëåâà Í.Â. Ëåéòìîòèâ êàê âåäóùàÿ ëèíèÿ ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè
Ïîêàçàíî, ÷òî âåäóùåé ëèíèåé ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ ÿâëÿåòñÿ ëåé-
òìîòèâ êàê ãëàâíàÿ æèçíåííàÿ «òåìà», ÿâëÿþùàÿñÿ îñíîâîé äëÿ ñîçäà-
íèÿ æèçíåííîé èñòîðèè ïóòåì ñâÿçûâàíèÿ îñíîâíûõ ñîáûòèé æèçíè â
óïîðÿäî÷åííóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü. Ëåéòìîòèâ çàäàåòñÿ êóëüòóðîé,
âîñïèòàíèåì, îáðàçîâàíèåì, ÷òåíèåì, âñåìè òåìè âíåøíèìè âîçäåéñòâèÿ-
ìè, êîòîðûå òðàíñôîðìèðóþòñÿ â ëè÷íîñòíóþ ñèñòåìó ñìûñëîâ, âûñòðà-
èâàÿ íèòü æèçíåííîé èñòîðèè ÷åëîâåêà. Âûäåëåíû îñíîâíûå ôóíêöèè ëåé-
òìîòèâà, ñïîñîáñòâóþùèå óïîðÿäî÷èâàíèþ ëè÷íîãî îïûòà ÷åëîâåêà.
Chepeleva N.V. Leitmotif, as the leading line of personal development
The author shows that the key line of personal development is determined
by the motif as the main «theme» of the life, which produces the basis for
creating the life story by means of linking the principal events of the person’s
life into an orderly sequence. The motif is formed through culture, education,
instruction, reading, and all other external forces that are converted into the
personal system of senses, thus creating the keynote of the person’s life story.
Basic functions of the motif are elicited, which support regulating of the
personal experience.
Àíàëèç îñíîâíûõ òåíäåíöèé ñîâðåìåííîé êóëüòóðû ïîêàçàë, ÷òî
óñêîðåíèå ïåðåìåí â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå, ðåçêîå èçìåíåíèå ïîòîêà
ñèòóàöèé, èäóùèõ ÷åðåç êàíàë ëè÷íîãî îïûòà ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà,
ñîêðàùåíèå èõ äëèòåëüíîñòè è óâåëè÷èâàþùååñÿ ìíîãîîáðàçèå ïðè-
âîäÿò ê íåñòàáèëüíîñòè, íåóñòîé÷èâîñòè ìåíòàëüíîé ìîäåëè ìèðà ëè÷-
íîñòè. Ýòî ñâÿçàíî ñ çàòðóäíåíèÿìè ïðîöåññà îñìûñëåíèÿ çàõëåñòûâà-
þùåãî ÷åëîâåêà ïîòîêà èíôîðìàöèè, íåâîçìîæíîñòè åå àäåêâàòíî èí-
òåðïðåòèðîâàòü, âûñòðîèòü ñîáñòâåííûé àâòîáèîãðàôè÷åñêèé òåêñò, îò-
ðàæàþùèé ëè÷íóþ èñòîðèþ ÷åëîâåêà. Ñîöèàëüíûå è êóëüòóðíûå íîð-
6ìû âñå áîëüøå çàìåíÿþòñÿ äèñêóðñèâíûìè ïðàêòèêàìè, â êîòîðûå
ëè÷íîñòü ïîãðóæàåòñÿ íå êàê àâòîð ñîáñòâåííîé æèçíåííîé èñòîðèè, à
ëèøü êàê ïàññèâíûé ó÷àñòíèê ñîöèîêóëüòóðíîãî äèñêóðñà.
Èíûìè ñëîâàìè, ïðàâîìåðíîé ÿâëÿåòñÿ ïðèñóùåå ïîñòìîäåðíèç-
ìó ïîíèìàíèå ñîâðåìåííîé ëè÷íîñòè íå êàê íåêîåãî óñòîé÷èâîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, à êàê íàððàöèè. Íà ìåñòî óñòîé÷èâîãî ëè÷íîñòíîãî ÿäðà,
êîòîðîå îáóñëîâëèâàåò ñòðóêòóðó ëè÷íîñòè, ïðèõîäèò ðèçîìà, ò.å. íå-
ñòðóêòóðèðîâàííîå, ðàñïîëçàþùååñÿ îáðàçîâàíèå, âåäóùåå ê óòðàòå
ñóáúåêòíîñòè, àâòîðñòâà, äåëàþùåå ëè÷íîñòü âñå áîëåå óÿçâèìîé ê
èçìåí÷èâûì ñîöèîêóëüòóðíûì óñëîâèÿì. Â ëè÷íîñòè íåò öåíòðà, íåò
ÿäðà, îíà íå ïîðîæäàåò òåêñòû, ñþæåòû, àâòîíàððàòèâû, à ëèøü ïîãëî-
ùàåò (êàê ïðàâèëî, «íåïåðåâàðåííûìè», íåîñìûñëåííûìè) ïðåäëàãàå-
ìûé åé ñîîáùåíèÿ, êîòîðûå îáðóøèâàþòñÿ íà ÷åëîâåêà ñ âñå âîçðàñ-
òàþùåé ñêîðîñòüþ è ñî âñå âîçðàñòàþùèì êîëè÷åñòâîì, íå äàâàÿ âîç-
ìîæíîñòè íå òî ÷òî îñìûñëèòü âåñü ýòîò èíôîðìàöèîííûé ïîòîê, à
äàæå ñòðóêòóðèðîâàòü åãî, õîòÿ áû ñàìûì ïðèìèòèâíûì îáðàçîì.
Îñîáóþ ðîëü òóò ñûãðàë Èíòåðíåò, êîòîðûé, íåñìîòðÿ íà ñâîè áå-
çóñëîâíûå äîñòîèíñòâà, ÷àñòî ïðåâðàùàåòñÿ â «èíôîðìàöèîííîãî ãàí-
ãñòåðà», íå òîëüêî íàâÿçûâàþùåãî ÷åëîâåêó ñîâåðøåííî íå íóæíóþ
åìó èíôîðìàöèþ, íî è óáèâàþùåìó âðåìÿ, êîòîðîå ìîæíî áûëî áû
ïîòðàòèòü íà îçíàêîìëåíèå ñ äåéñòâèòåëüíî íåîáõîäèìîé ÷åëîâåêó èí-
ôîðìàöèåé, òîðìîçÿùåìó ðàçâèòèå êîãíèòèâíûõ ñòðóêòóð è ïðîöåññîâ
ëè÷íîñòè, îòó÷àÿ åå ñòðóêòóðèðîâàòü, ïåðåñòðóêòóðèðîâàòü è îñìûñ-
ëÿòü èíôîðìàöèþ, ëèøàÿ åå, òàêèì îáðàçîì, ðàçâèòèÿ ñïîñîáíîñòè ê
èíòåðïðåòàöèè è ïîíèìàíèþ.
Èíòåðïðåòàöèÿ äàæå íå íàâÿçûâàåòñÿ, åå ïðîñòî íåò. Âìåñòî ýòîãî
ñòðåìèòåëüíî âñïëûâàþùèå áëîêè èíôîðìàöèè, êîòîðûå ìîæíî ëèøü
«ïðîãëîòèòü» íåïåðåâàðåííûìè. Ýòî â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâîäèò ê ìè-
ôîëîãèçàöèè ñîçíàíèÿ ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà, îñîáåííî ìîëîäîãî ñ
åùå íå ñôîðìèðîâàííûìè óñòîé÷èâûìè ëè÷íîñòíûìè ñòðóêòóðàìè
(öåííîñòÿìè, óáåæäåíèÿìè, ñìûñëàìè). ×åëîâåê ñòàíîâèòñÿ áåççàùèò-
íûì ïåðåä ìàíèïóëÿöèÿìè, ïîñêîëüêó íåò ñîáñòâåííîé ñåìèîòè÷åñêîé
áàçû, ïîçâîëÿþùåé âêëþ÷èòü èíòåðïðåòàöèîííûå ïðîöåññû. Òóò èìå-
åòñÿ â âèäó çàèìñòâîâàííàÿ èç êóëüòóðû ñèñòåìà ñþæåòîâ, òåêñòîâ,
êîòîðûå ëè÷íîñòü íàêëàäûâàåò íà òó èëè èíóþ èíôîðìàöèþ, òðàíñôîð-
ìèðóÿ åå â ñîáñòâåííîå ñìûñëîâîå ïðîñòðàíñòâî.
Ïðåîäîëåíèå óêàçàííîé òåíäåíöèè âîçìîæíî ïóòåì ðàçâèòèÿ ó
ëè÷íîñòè îòâåòñòâåííîãî, àâòîðñêîãî îòíîøåíèå, êàê ê îêðóæàþùåé
äåéñòâèòåëüíîñòè, òàê è ê ñîáñòâåííîé æèçíè. Âîçìîæíî ýòî ñ ïîìî-
ùüþ ñïåöèàëüíîãî ãåðìåíåâòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ, ïðåäïîëàãàþùåãî
7ðàçâèòèå ó ÷åëîâåêà ñïîñîáíîñòè ê ïîíèìàíèþ è èíòåðïðåòàöèè ñîá-
ñòâåííîãî æèçíåííîãî îïûòà, âûñòðàèâàíèþ ñîáñòâåííîé æèçíåííîé
èñòîðèè êàê íåïîâòîðèìîãî ëè÷íîñòíîãî ïðîèçâåäåíèÿ.
Îäíèì èç ïóòåé ãåðìåíåâòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ÿâëÿåòñÿ àâòîðñ-
êîå ó÷àñòèå ëè÷íîñòè â ïîääåðæêå è óêðåïëåíèè ñâîåé öåëîñòíîñòè,
ïîèñê íîâîé ñèñòåìîîáðàçóþùåé îñíîâû, íîâîãî ñìûñëà æèçíè. Èíû-
ìè ñëîâàìè – ýòî ïðîäóìûâàíèå ñâîåé æèçíè, åå ñìûñëà è íàçíà÷åíèÿ,
ïîñòîÿííîå âîññîçäàíèå ñåáÿ è âîïëîùåíèå ýòîãî ïðîöåññà â àâòîíàð-
ðàòèâàõ, ñòðåìëåíèå îðãàíèçîâàòü ñöåíàðèé ñîáñòâåííîé æèçíè, «ïðî-
åêò ß» è ïîñòåïåííî âîïëîùàòü åãî â æèçíü, ñîçäàâàÿ, òàêèì îáðàçîì,
ñîáñòâåííóþ íåïîâòîðèìóþ ëè÷íîñòíóþ èñòîðèþ. Èíûìè ñëîâàìè,
àâòîáèîãðàôèÿ äîëæíà ñòàòü ïðîöåññîì ñîçäàíèÿ æèçíè.
Òóò ìîæíî îïåðåòüñÿ íà Äæ. Áðóíåðà, êîòîðûé, èñõîäÿ èç êîíñò-
ðóêòèâèñòñêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, ÷òî «èñòîðèè» íå «ïðîèñõîäÿò» â
ðåàëüíîì ìèðå, íî ñêîðåå êîíñòðóèðóþòñÿ ëþäüìè â ñâîåé ãîëîâå, ñ÷è-
òàåò, ÷òî íàøè áèîãðàôèè òîæå êîíñòðóèðóþòñÿ. Èõ ëó÷øå ðàññìàòðè-
âàòü íå êàê çàïèñü ïðîøëûõ ñîáûòèé (êîòîðàÿ â ëþáîì ñëó÷àå íåìàòåðè-
àëüíà), íî ñêîðåå êàê íåïðåðûâíóþ èíòåðïðåòàöèþ è ïåðåèíòåðïðåòàöèþ
íàøåãî îïûòà. Âîçìîæíî, ïðåäïîëàãàåò èññëåäîâàòåëü, àâòîáèîãðàôèþ
ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê ðÿä ïðîöåäóð «ñîçäàíèÿ æèçíè» [3].
Èíà÷å ãîâîðÿ, íàððàòèâèçàöèþ ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ïîïûòêó ïðå-
âðàòèòü òåêóùóþ æèçíü â ñóäüáó – ïóòåì åå îñìûñëåíèÿ, ïðèäàíèÿ öåëîñò-
íîñòè è çàâåðøåííîñòè îïðåäåëåííîìó îòðåçêó æèçíè. Òî åñòü ñóäüáà – ýòî,
ãîâîðÿ ñëîâàìè Ãåîðãà Çèììåëÿ, ôîðìà öåëîñòíîãî ñìûñëîïîëàãàíèÿ, êî-
òîðîìó ÷åëîâåê ïîä÷èíÿåò âñå ñëó÷àéíîñòè ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ, âïèñû-
âàÿ èõ â áîëåå âûñîêèé ïîðÿäîê, íàïðèìåð äîìèíèðóþùèé íàððàòèâ.
Ïðè÷åì âàæíåéøóþ ðîëü òóò èãðàþò îñâîåííûå ëè÷íîñòüþ ñïî-
ñîáû ñåìèîòè÷åñêîãî îïîñðåäîâàíèÿ è ðåãóëÿöèè æèçíåäåÿòåëüíîñòè,
îñóùåñòâëÿåìûå ïîñðåäñòâîì íàððàòèâíûõ ïðàêòèê, ïîçâîëÿþùèõ
îñìûñëÿòü, êîíöåïòóàëèçèðîâàòü ïðîèñõîäÿùèå ñîáûòèÿ, âûñòðàèâàÿ
ñ ïîìîùüþ ýòèõ ïðîöåññîâ ñîáñòâåííóþ ïñèõè÷åñêóþ ðåàëüíîñòü,
ñîçäàâàÿ ñîáñòâåííûé æèçíåííûé ïðîåêò, ïðîåêò ß.
Òàêèì îáðàçîì, íàððàòèâ ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ñïîñîá îáðå-
òåíèÿ ÷åëîâåêîì ñâîåé èäåíòè÷íîñòè. Â íåì ðàññêàç÷èê îáúåêòèâèðóåò
ñîáñòâåííóþ ñóáúåêòèâíîñòü. Ïðè ýòîì íàððàòèâ íå òîëüêî ñðåäñòâî
ñàìîèäåíòèôèêàöèè, íî è ñïîñîá äîñòèæåíèÿ íåêèõ ñîöèàëüíûõ öå-
ëåé, ïîýòîìó íà ïðàêòèêå îí ïðèíèìàåò îãðàíè÷åííîå ÷èñëî ýëåìåíòàð-
íûõ ôóíêöèîíàëüíûõ ôîðì, ðàçëè÷àþùèõñÿ ìåæäó ñîáîé îðèåíòàöè-
åé âî âðåìåíè è îáùåé îöåíêîé ñîáûòèé. Èñõîäÿ èç ýòîãî, Ê. Ãåðãåí
âûäåëÿåò «íàððàòèâ ñòàáèëüíîñòè», êîòîðûé ñâÿçûâàåò ñîáûòèÿ, îáðà-
8çû èëè ïîíÿòèÿ òàê, ÷òî èíäèâèä íå ñòàíîâèòñÿ «õóæå» èëè «ëó÷øå» â
õîäå èñòîðèè, à îñòàåòñÿ ïðåæíèì – åãî ñàìîîöåíêà èëè ñàìîèäåíòè-
ôèêàöèÿ íå èçìåíÿåòñÿ; «íàððàòèâ ïðîãðåññà» õàðàêòåðèçóþùèéñÿ îöåí-
êîé ñîáûòèé èëè ðîëè ðàññêàç÷èêà êàê æåëàåìûõ è îäîáðÿåìûõ, è «íàð-
ðàòèâ ðåãðåññà», òîðìîçÿùèé ðàçâèòèå ëè÷íîñòè [9].
Êàê îòìå÷àþò Áðîêìåéåð è Õàððå, íàððàòèâ íå îíòîëîãè÷åñêàÿ
ñóùíîñòü, à îáîçíà÷åíèå íàáîðà èíñòðóêöèé è íîðì, ïîçâîëÿþùèõ
èíòåãðèðîâàòü òîò èëè èíîé èíäèâèäóàëüíûé ñëó÷àé â íåêèé îáîáùåí-
íûé è êóëüòóðíî óñòàíîâëåííûé êàíîí. Èíà÷å ãîâîðÿ, «íàððàòèâû äåé-
ñòâóþò êàê ÷ðåçâû÷àéíî èçìåí÷èâûå ôîðìû ïîñðåäíè÷åñòâà ìåæäó
ëè÷íîñòíûìè è îáîáùåííûìè êàíîíàìè êóëüòóðû, òî åñòü ÿâëÿþòñÿ
îäíîâðåìåííî ìîäåëÿìè ìèðà è ìîäåëÿìè ñîáñòâåííîãî «ß» [1].
Òàêèì îáðàçîì, ðàçâèòèå ëè÷íîñòè êàê ñîöèîêóëüòóðíîãî ñóáúåêòà
ïðåäïîëàãàåò âûñòðàèâàíèå åå ñìûñëîâîãî ïðîñòðàíñòâà ïóòåì ôîð-
ìèðîâàíèÿ ó ÷åëîâåêà íàððàòèâíîé êîìïåòåíòíîñòè êàê ñïîñîáíîñòè
ñîçäàâàòü íàððàòèâû, îòðàæàþùèå ïðîöåññ îñìûñëåíèÿ ëè÷íîãî îïû-
òà, è íàððàòèâíîé èäåíòè÷íîñòè êàê ñïîñîáíîñòè ñîçäàâàòü «ÿ-òåêñòû»,
ÿâëÿþùèåñÿ îòðàæåíèåì ìåíòàëüíîé ìîäåëè ëè÷íîñòè.
Èñõîäÿ èç èçëîæåííîãî âûøå, ñîâðåìåííîìó ïîíèìàíèþ ëè÷íî-
ñòè êàê íàððàöèè, õàðàêòåðíîìó äëÿ ïîñòìîäåðíèçìà, ìû ïðîòèâîïîñ-
òàâëÿåò òðàêòîâêó ëè÷íîñòè êàê àâòîðà, ìåíåäæåðà ñåáÿ [6], ñïîñîáíî-
ãî çàáîòèòüñÿ î ñåáå, ñâîåì ðàçâèòèè, àâòîðà ñîáñòâåííîé æèçíåííîé
èñòîðèè, ñêëàäûâàþùåéñÿ èç öåëîãî ðÿäà íàððàòèâîâ è àâòîíàððàòè-
âîâ, êîòîðûå âîçíèêàþò â òåõ èëè èíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ è òðåáó-
þò èíòåðïðåòàöèè, ïîíèìàíèÿ, îñìûñëåíèÿ.
Ïðè÷åì îáùèé ñìûñë æèçíåííîé èñòîðèè ñêëàäûâàåòñÿ èìåííî â
ïðîöåññå âçàèìîäåéñòâèÿ îòäåëüíûõ òåì, îòðàæàþùèõ òå èëè èíûå
ñîáûòèÿ, íàøåäøèå ñâîå âîïëîùåíèå â íàððàòèâå. Èìåííî òàê è ñî-
çäàåòñÿ íàððàòèâíîå ïðîñòðàíñòâî, êîòîðîå ñ ïîìîùüþ ïðîöåäóð èí-
òåðïðåòàöèè òðàíñôîðìèðóåòñÿ â ñìûñëîâîå ïðîñòðàíñòâî ëè÷íîñòè.
Ïðè ýòîì, êàê îòìå÷àåò Â. Øìèäò, ïîâåñòâîâàíèå – ýòî îòáîð îò-
äåëüíûõ ýëåìåíòîâ (ñèòóàöèé, ëèö, äåéñòâèé) è íåêîòîðûõ èõ ñâîéñòâ.
Òàêèì îáðàçîì ñîçäàåòñÿ èñòîðèÿ. Ïðîèçâîäÿ ñâîé îòáîð, íàððàòîð êàê
áû ïðîëàãàåò ñêâîçü íàððàòèâíûé ìàòåðèàë ñìûñëîâóþ ëèíèþ, êîòîðàÿ
âûäåëÿåò îäíè ýëåìåíòû è îñòàâëÿåò äðóãèå â ñòîðîíå. Ïðîëàãàÿ òàêóþ
ñìûñëîâóþ ëèíèþ, íàððàòîð ðóêîâîäñòâóåòñÿ êðèòåðèåì èõ ðåëåâàíò-
íîñòè, ò.å. çíà÷èìîñòè äëÿ òîé êîíêðåòíîé èñòîðèè, êîòîðóþ îí ñîáèðàåò-
ñÿ ðàññêàçàòü [8]. Òàêîé ñìûñëîâîé ëèíèåé ÿâëÿåòñÿ ëåéòìîòèâ.
Ëåéòìîòèâ ïðîíèçûâàåò âñå ñìûñëîâîå ïðîñòðàíñòâî ëè÷íîñòè
êàê âåäóùàÿ ëèíèÿ ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ, âåäóùàÿ æèçíåííàÿ «òåìà".
9Èìåííî ëåéòìîòèâ îáúåäèíÿåò íàððàòèâû, ÷àñòî ðàçîðâàííûå è ðàçðîç-
íåííûå, â îäíó æèçíåííóþ èñòîðèþ. Åãî ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê
îáùóþ êîíöåïöèþ æèçíè, êîòîðàÿ õîòÿ è ìåíÿåòñÿ ñî âðåìåíåì, íî
ïîñòîÿííî âîçâðàùàåò ëè÷íîñòü ê êëþ÷åâîé äëÿ íåãî «ìåëîäèè», æèç-
íåííîé òåìå. Îí ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ ñîçäàíèÿ æèçíåííîãî ñþæåòà,
êîòîðûé ñâÿçûâàåò îñíîâíûå òåìû, îòðàæàþùèå ñîáûòèÿ æèçíè, â óïî-
ðÿäî÷åííóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü. Ýòîò ëåéòìîòèâ çàäàåòñÿ êóëüòóðîé,
âîñïèòàíèåì, îáðàçîâàíèåì, ÷òåíèåì, âñåìè òåìè âíåøíèìè âîçäåé-
ñòâèÿìè, êîòîðûå òðàíñôîðìèðóþòñÿ â ëè÷íîñòíóþ ñèñòåìó ñìûñëîâ,
âûñòðàèâàÿ íèòü æèçíåííîé èñòîðèè ÷åëîâåêà.
Ïîíÿòèå ëåéòìîòèâà ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàì ïðîäóêòèâíûì åùå è ïî-
òîìó, ÷òî ìû, íåñìîòðÿ íà âñå íàøè æåëàíèÿ è ïðîòåñòû, íèêóäà íå
óéäåì îò õàðàêòåðíîé äëÿ íàøåé êóëüòóðû òåíäåíöèè îòêàçà îò âîç-
ìîæíîñòè ïîñòðîåíèÿ åäèíîé è ñèñòåìíîé êîíöåïòóàëüíîé ìîäåëè ìèðà.
Äà ýòî â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ âðÿä ëè ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì,
äà è íåîáõîäèìûì. Â ïîäîáíîé ñèòóàöèè, êàê îòìå÷àåò Å.Ð. Êèðäÿíîâà,
îêàçûâàåòñÿ íåîáõîäèìûì âûÿâëåíèÿ òàêèõ ýëåìåíòîâ âñåõ âîçìîæ-
íûõ äèñêóðñîâ, êîòîðûå áû óñòàíàâëèâàëè íåêóþ îáùíîñòü ýòèõ äèñ-
êóðñîâ â ïîëå êóëüòóðû è îäíîâðåìåííî ïîçâîëÿëè áû âàðüèðîâàòü
èíòåðïðåòàöèè. Îäíîé èç òàêèõ êàòåãîðèé è ÿâëÿåòñÿ ëåéòìîòèâ [4].
Ïðè÷åì ïîíÿòèå ëåéòìîòèâ, ïî íàøåìó ìíåíèþ, âîçìîæíî èñïîëü-
çîâàòü è äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ñîâðåìåííîé ñîöèîêóëüòóðíîé ñèòóàöèè è
äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ëè÷íîñòè. Ïîíÿòèå ëåéòìîòèâà çàèìñòâîâàíî èç
ìóçûêè, â ÷àñòíîñòè ó Ð.Âàãíåðà, îäíàêî, íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðîäóê-
òèâíûì èñïîëüçîâàíèå åãî â íàððàòèâíûõ èññëåäîâàíèÿõ, ïîñêîëüêó
ëåéòìîòèâ òåñíåå, ÷åì äðóãèå ýëåìåíòû õóäîæåñòâåííîé ôîðìû ñâÿçàí
ñ àâòîðñêèìè ìûñëÿìè, ÷óâñòâàìè.
Òóò íàèáîëåå ïðîäóêòèâíûì, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ÿâëÿåòñÿ ìîòèâ-
íûé àíàëèç ïðåäëîæåííûé Áîðèñîì Ãàñïàðîâûì â êîíöå 70-õ ãîäîâ.
Îí ñòàë ñâîåîáðàçíûì ïåðåõîäíûì çâåíîì îò ñòðóêòóðàëèçìà ê ïîñò-
ñòðóêòóðàëèçìó. Îäíà èç îñîáåííîñòåé ïîñòñòðóêòóðàëèñòñêîãî àíà-
ëèçà ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòðóêòóðíûì – ìåíüøàÿ æåñòêîñòü ñõåì àíàëè-
çà. Â. Ðóäíåâ, õàðàêòåðèçóÿ îòëè÷èå ìîòèâíîãî àíàëèçà îò ñòðóêòóðíî-
ãî, îòìå÷àåò, ÷òî ìîòèâíûé àíàëèç óòâåðæäàåò, ÷òî íèêàêèõ óðîâíåé
âîîáùå íåò, ìîòèâû ïðîíèçûâàþò òåêñò íàñêâîçü è ñòðóêòóðà òåêñòà
íàïîìèíàåò âîâñå íå êðèñòàëëè÷åñêóþ ðåøåòêó, íî ñêîðåå çàïóòàííûé
êëóáîê íèòîê [7].
Íî ýòîò êëóáîê âñå æå âîçìîæíî ðàñïóòàòü, ïîñêîëüêó åìó ñâîé-
ñòâåííà òàêèå õàðàêòåðèñòèêè êàê ïîâòîðÿåìîñòü, ñâÿçü ñ ãëóáèííûìè
ñòðóêòóðàìè ÷åëîâå÷åñêîãî ñîçíàíèÿ, ñïîñîáíîñòü ê ñâåðòûâàíèþ è
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ðàçâåðòûâàíèþ, à òàêæå îïîðà íà êëþ÷åâûå àðõåòèïè÷åñêèå, ìèôîëî-
ãè÷åñêèå è ïðî÷èå ìåòàêóëüòóðíûå ñþæåòû.
Ëåéòìîòèâ ìîæåò ðàñïàäàòüñÿ íà íåñêîëüêî òåì, îòðàæàÿ ñìûñëî-
âûå óñòàíîâêè ëè÷íîñòè â òîò èëè èíîé ïåðèîä æèçíè, îäíàêî, èìåííî
îí ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ âûñòðàèâàíèÿ îáùåãî æèçíåííîãî ñþæåòà,
äåëàÿ âîçìîæíûì ñîçäàíèå îáùåé èñòîðèè æèçíè ëè÷íîñòè. Îäíàêî,
êàê îòìå÷àåò Å.Ð. Êèðäÿíîâà, îòäåëüíûå ýëåìåíòû ëåéòìîòèâà ìåíåå
çàâåðøåíû è ñàìîñòîÿòåëüíû â âîïëîùåíèè îáðàçíîñòè, è èíäèâèäó-
àëüíûé îáëèê ëåéòìîòèâà, åãî õóäîæåñòâåííîå çíà÷åíèå âûÿâëÿåòñÿ
òîëüêî â ïðîöåññå äâèæåíèÿ ëåéòìîòèâà â êîíêðåòíîì ïðîèçâåäåíèè
èëè ãðóïïå ïðîèçâåäåíèé [4]. Òóò ìîæíî ïðîâåñòè àíàëîãèþ ñ äâèæå-
íèåì ëåéòìîòèâà â íàððàòèâíîì ïðîñòðàíñòâå ëè÷íîñòè.
Ëåéòìîòèâ ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ ñîçäàíèÿ æèçíåííîãî ñþæåòà,
êîòîðûé ñâÿçûâàåò îñíîâíûå òåìû, îòðàæàþùèå ñîáûòèÿ æèçíè, â óïî-
ðÿäî÷åííóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü. Þ.Ì. Ëîòìàí ðàññìàòðèâàåò ñþæåò
êàê ìîùíîå ñðåäñòâî îñìûñëåíèÿ æèçíè. Ïî åãî ìíåíèþ, êàê ðàç â
ðåçóëüòàòå âîçíèêíîâåíèÿ ïîâåñòâîâàòåëüíûõ ôîðì èñêóññòâà ÷åëîâåê
íàó÷èëñÿ ðàçëè÷àòü ñþæåòíûé àñïåêò ðåàëüíîñòè, òî åñòü ðàñ÷ëåíÿòü
íåäèñêðåòíûé ïîòîê ñîáûòèé íà íåêîòîðûå äèñêðåòíûå åäèíèöû, ñî-
åäèíÿòü èõ ñ êàêèìè-ëèáî çíà÷åíèÿìè è îðãàíèçîâûâàòü â óïîðÿäî÷åí-
íûå öåïî÷êè. Âûäåëåíèå ñîáûòèé – äèñêðåòíûõ åäèíèö ñþæåòà – è íà-
äåëåíèå èõ îïðåäåëåííûì ñìûñëîì, ñ îäíîé ñòîðîíû, à òàêæå îïðåäå-
ëåííîé âðåìåííîé, ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííîé èëè êàêîé-ëèáî èíîé óïî-
ðÿäî÷åííîñòüþ, ñ äðóãîé, ñîñòàâëÿåò ñóùíîñòü ñþæåòà. «Ñîçäàâàÿ
ñþæåòíûå òåêñòû, ÷åëîâåê íàó÷èëñÿ ðàçëè÷àòü ñþæåòû â æèçíè è, òà-
êèì îáðàçîì, èñòîëêîâûâàòü ñåáå ýòó æèçíü» [5].
Òàêèì îáðàçîì, àâòîáèîãðàôè÷åñêèé íàððàòèâ ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé ñþæåòíî-ïîâåñòâîâàòåëüíîå èçîáðàæåíèå èñòîðèè æèçíåííîãî îïû-
òà îòäåëüíîé ëè÷íîñòè. Ïðè ýòîì, êàê îòìå÷àþò É.Áðîêìåéåð è Ð.Õàð-
ðå, «ëþáàÿ èñòîðèÿ æèçíè îáû÷íî îõâàòûâàåò íåñêîëüêî æèçíåííûõ
èñòîðèé, êîòîðûå, ê òîìó æå, èçìåíÿþò ñàì õîä æèçíè". Ïîñðåäñòâîì
æå ðàññêàçûâàíèÿ ýòèõ èñòîðèé «ìû êîíñòðóèðóåì ñåáÿ â êà÷åñòâå ÷à-
ñòè íàøåãî ìèðà» [1].
Ëåéòìîòèâ, êàê êóëüòóðíûé, òàê è ëè÷íîñòíûé, ìîæåò âûïîëíÿòü
íåñêîëüêî ôóíêöèé. Âî-ïåðâûõ, ýòî ôóíêöèÿ ñìûñëîîáðàçîâàíèÿ è «ñìûñ-
ëîïîääåðæêè», îáåñïå÷èâàþùàÿ íåïðåðûâíîñòü ñìûñëîâîé æèçíåííîé
ëèíèè ÷åëîâåêà. Êðîìå òîãî, ëåéòìîòèâ âûïîëíÿåò êîíñòðóêòèâíóþ ôóí-
êöèþ, ñîáèðàÿ ðàçðîçíåííûå æèçíåííûå «òåìû» â îáùóþ æèçíåííóþ
èñòîðèþ. Åùå îäíîé ôóíêöèåé ëåéòìîòèâà ÿâëÿåòñÿ âûðàçèòåëüíàÿ, îáåñ-
ïå÷èâàþùàÿ ñàìîïðåçåíòàöèþ ëè÷íîñòè â òåõ èëè èíûõ æèçíåííûõ ñè-
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òóàöèÿõ. È íàêîíåö, ñàìîå ãëàâíîå, èìåííî íàëè÷èå ëè÷íîñòíîãî ëåéò-
ìîòèâà îáåñïå÷èâàåò èäåíòè÷íîñòü ëè÷íîñòè, îáúåäèíÿÿ âñþ æèçíåííóþ
èñòîðèþ â ñîáñòâåííóþ íåïîâòîðèìóþ «ìåëîäèþ», êîòîðàÿ, õîòÿ èíîãäà
è îòêëîíÿåòñÿ îò îñíîâíîé òåìû, íî ïîçâîëÿåò ëè÷íîñòè âîñïðèíèìàòü
æèçíåííóþ èñòîðèþ êàê ñâîþ, ïðåäîòâðàùàåò ÷óâñòâî, ÷òî ÷åëîâåê ïðî-
æèâàåò íå ñâîþ æèçíü, ò.å. îáåñïå÷èâàåò àâòîðñòâî æèçíè.
Èíûìè ñëîâàìè, èç íàïîëíÿþùèõ æèçíåííóþ ðåàëüíîñòü ÿâëå-
íèé è ñîáûòèé ÷åëîâåê îòáèðàåò íàèáîëåå çíà÷èìûå è ïîëåçíûå â ðàñ-
êðûòèè è îïðåäåëåíèè ß, ñîçäàåò èñòîðèþ; äàëåå, ñîãëàñíî âíóòðåííåé
èåðàðõèè ñèñòåìû èäåíòè÷íîñòè, âûäåëÿåò âåäóùèå ñàìîîòîæäåñòâëå-
íèÿ è ïåðåñòðàèâàåò èñòîðèþ ñ öåëüþ ìàêñèìàëüíî èõ âûðàçèòü. Êî-
íå÷íûì ðåçóëüòàòîì ýòîãî ïðîöåññà ÿâëÿåòñÿ ñîçäàííûé ëè÷íîñòüþ
íàððàòèâíûé òåêñò, ÿâëÿþùèéñÿ îòðàæåíèåì ìåíòàëüíîé ìîäåëè ðå-
àëüíîñòè, ïðèñóùåé òîé èëè èíîé ëè÷íîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, âûñòðàèâàÿ ëè÷íûé íàððàòèâ, ÷åëîâåê êîíñòðóè-
ðóåò â ñîáñòâåííîì ñìûñëîâîì ïðîñòðàíñòâå îïðåäåëåííóþ èåðàðõèþ
æèçíåííûõ ñìûñëîâ, ñòðóêòóðèðóþùèõ åãî èíäèâèäóàëüíûé æèçíåí-
íûé îïûò, à òàêæå ñìûñëîâóþ îñíîâó äëÿ ïîñòðîåíèÿ æèçíåííûõ ñöå-
íàðèåâ è äàëüíåéøåé èíòåðïðåòàöèè ñîáñòâåííîé ëè÷íîñòè, ñîáñòâåí-
íîé æèçíè, à òàêæå îêðóæàþùåé åãî ñîöèîêóëüòóðíîé ðåàëüíîñòè.
Ðàññìîòðèì ñïîñîáû, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ìîæíî âûäåëèòü âå-
äóùèé ëåéòìîòèâ ëè÷íîñòè, àíàëèçèðóÿ ñåðèþ åãî ðàññêàçîâ î ñåáå.
Ïðåæäå âñåãî, ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïîâòîðÿåìîñòü òåìû.
Òà òåìà, êîòîðàÿ âñòðå÷àåòñÿ 3 èëè áîëüøå ðàç â ðÿäå ðàññêàçîâ, èìååò
áåçóñëîâíîå çíà÷åíèå äëÿ èíäèâèäà. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, íåîäíîêðàò-
íîå âîçâðàùåíèå ê îäíîé è òîé æå òåìå â ïðîöåññå ïîðîæäåíèÿ ðàñ-
ñêàçà ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ íàððàòèâíîãî òåêñòà, ïîðîæ-
äàåìîãî ÷åëîâåêîì ïðè ïîïûòêå îñìûñëèòü ñâîé îïûò. ×àñòîòà ïîÿâ-
ëåíèÿ òåìû ìîæåò ãîâîðèòü î åå çíà÷èìîñòè äëÿ èíäèâèäà (âîçìîæíî,
äàæå íàâÿç÷èâîé). Íàèáîëåå çíà÷èìûå, íàïðèìåð, òðàâìèðóþùèå ñî-
áûòèÿ ïîâòîðÿþòñÿ ðàç çà ðàçîì â ðàññêàçàõ, ïîêà ëè÷íîñòü èëè íå
ðàçðåøèò èõ, èëè íå îñâîèò è ïðèìèðèòñÿ ñ íèìè, íàéäÿ ïðèåìëåìóþ
äëÿ ñåáÿ ôîðìó îñìûñëåíèÿ èëè óäîáíîå (çàùèòíîå) îáúÿñíåíèå. Èíû-
ìè ñëîâàìè, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ÷åðåç ðàññêàçûâàíèå ÷åëîâåê
ïûòàåòñÿ îñóùåñòâèòü ñàìîïñèõîòåðàïèþ.
Èìååò çíà÷åíèå è ýìîöèîíàëüíàÿ âîâëå÷åííîñòü â òåìó, ñâèäåòåëü-
ñòâóþùàÿ î äîñòàòî÷íî îòêðûòîé äëÿ ñàìîñîçíàíèÿ öåííîñòè äàííîãî
ñîäåðæàíèÿ.
Êðîìå òîãî, ñëåäóåò îáðàùàòü âíèìàíèå íà ëîãè÷åñêóþ ïðîòè-
âîðå÷èâîñòü/íåïðîòèâîðå÷èâîñòü îòäåëüíûõ òåì, ïîâòîðÿþùèõñÿ â
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ðàññêàçàõ. Ýòîò ïîêàçàòåëü óêàçûâàåò íà íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå âíóò-
ðåííèõ êîíôëèêòîâ ó äàííîé ëè÷íîñòè, à òàêæå íà ïîïûòêó ñîãëàñî-
âàòü ïóòåì íàðàöèè îòäåëüíûå êîíôëèêòíûå òåíäåíöèè æèçíåííîãî ïóòè
ëè÷íîñòè.
Åùå îäíîé õàðàêòåðèñòèêîé ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíîñòü, òåìû, îïðå-
äåëÿåìàÿ ÷åðåç ñðàâíåíèÿ ðàññêàçîâ ñ äðóãèìè ðàññêàçàìè òîãî æå
÷åëîâåêà èëè æå íàëè÷èå øòàìïîâ, ñòåðåîòèïíûõ ñþæåòîâ, êîòîðûå
òîæå ìîãóò èìåòü äèàãíîñòè÷åñêîå çíà÷åíèå, ãîâîðÿùèå î òîì, ÷òî ëè÷-
íîñòü ïîìåùàåò ñâîé îïûò â êàêèå-òî íîðìàòèâíûå ðàìêè – êóëüòóð-
íûå, ñîöèàëüíûå, ýòè÷åñêèå è ò.ï, íå ïûòàÿñü âûñòðîèòü ñâîþ ñîáñòâåí-
íóþ àâòîðñêóþ èñòîðèþ æèçíè.
Èìååò çíà÷åíèå è âçàèìîñâÿçü îñíîâíûõ òåì ðàññêàçîâ è èõ ïîä-
÷èíåííîñòü ãëàâíîé òåìå, ãëàâíîìó ëåéòìîòèâó æèçíåííîé èñòîðèè.
Êðîìå òåìû, ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ âûÿâëåíèÿ îñíîâíîãî
ëåéòìîòèâà ëè÷íîñòè, âûÿâëåíèÿ îòðàæåííûõ â íåì âåäóùèõ ëè÷íîñò-
íûõ ïðîáëåì èìååò íàëè÷èå äåéñòâóþùèõ ëèö, ïåðåõîäÿùèõ èç ðàñ-
ñêàçà â ðàññêàç, ïîñêîëüêó ðàçíûå ïåðñîíàæè âîïëîùàþò â ñåáå ðàç-
ëè÷íûå òåíäåíöèè ëè÷íîñòè. Èíà÷å ãîâîðÿ, ðàçíûå ïåðñîíàæè ìîãóò
ñîäåðæàòü ïðîåêöèè ðàçíûõ ãðàíåé ñàìîãî ñåáÿ, à ðàçíûå ãåðîè – êàê
ñïîñîá èõ ïðåäñòàâëåíèÿ. Ïðè ýòîì âàæíî ðàçãðàíè÷èòü ãëàâíûõ è âòî-
ðîñòåïåííûõ ïåðñîíàæåé, ò.ê. èìåííî ïåðâûå ÿâëÿþòñÿ îòðàæåíèåì
âåäóùåãî ëè÷íîñòíîãî ëåéòìîòèâà.
Òàêèì îáðàçîì, â ïðîöåññå ìîòèâíîãî àíàëèçà íàðàòèâà ìîæíî
îïèðàòüñÿ íà êîíöåïòóàëüíóþ ñõåìó Ìåððåÿ: ãåðîé – åãî ïîòðåáíîñòè –
äàâëåíèå ñðåäû, âûäåëèâ îñíîâíûå ïåðåìåííûå òàêîãî àíàëèçà:
1. Ãëàâíàÿ òåìà (ëåéòìîòèâ), ïîä êîòîðîé ïîäðàçóìåâàåòñÿ íåêî-
òîðûé îáùèé çíàìåíàòåëü èëè îáùàÿ òåíäåíöèÿ ðÿäà ðàññêàçîâ. Ïðè-
÷åì â ðàññêàçå òàêèõ òåì ìîæåò áûòü íåñêîëüêî, è îíè èíîãäà ïåðåïëå-
òàþòñÿ ìåæäó ñîáîé.
2. Ãëàâíûé ãåðîé ðàññêàçà, ò.ê. ðàññêàç ÷åëîâåêà – ýòî, â ñóùíî-
ñòè, ðàññêàç î íåì ñàìîì. Ïðè ýòîì, íåñìîòðÿ íà áîëüøîå êîëè÷åñòâî
äåéñòâóþùèõ ëèö, êîòîðûå ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü â ðàññêàçå, âñå æå
âîçìîæíî ãîâîðèòü î ïðåèìóùåñòâåííîé èäåíòèôèêàöèåé ñ êåì-ëèáî
èç ïåðñîíàæåé. Â ðàññêàçå åñòü ïðîåêöèè ðàçëè÷íûõ ãðàíåé ñàìîãî
ñåáÿ è ñïîñîá èõ ïðåäñòàâëåíèÿ. Ïðè ýòîì ìîæåò áûòü èäåíòèôèêàöèÿ,
êàê ñ ãåðîÿìè, òàê è ñ ïîçèöèåé àâòîðà (äàæå åñëè ðàññêàç âåäåòñÿ îò
ïåðâîãî ëèöà, ýòè èäåíòèôèêàöèè ìîãóò ðàñõîäèòüñÿ).
3. Ãëàâíûå ïîòðåáíîñòè è ìîòèâû ãåðîÿ.
4.Ïåðñîíàæè, ïðåäìåòû è îáñòîÿòåëüñòâà, âêëþ÷àåìûå â ðàññêàç,
à òàêæå, íàïðîòèâ, èãíîðèðóåìûå èñïûòóåìûì.
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5. Ñðåäà è ïðåäñòàâëåíèå îá îêðóæàþùåì ìèðå, êîòîðàÿ â çàâèñè-
ìîñòè îò àòìîñôåðû ðàññêàçà ìîæåò áûòü îõàðàêòåðèçîâàíà äâóìÿ-òðåìÿ
ïðèëàãàòåëüíûìè, íàïðèìåð, îïåêàþùàÿ, âðàæäåáíàÿ, àãðåññèâíàÿ è ïð.
6. Îñíîâíûå êîíôëèêòû è ñîïóòñòâóþùèå èì çàùèòû, à òàêæå
ïðèðîäà îñíîâíûõ ñòðàõîâ.
7. Îöåíêà àäåêâàòíîñòè Ñóïåð-Ýãî [2].
Òàêèì îáðàçîì, íåñìîòðÿ íà òåíäåíöèè ñîâðåìåííîé êóëüòóðû ïðå-
âðàòèòü ëè÷íîñòü â ïðîñòîãî êîììåíòàòîðà, à ÷àñòî äàæå ñîçåðöàòåëÿ
ñîáñòâåííîé æèçíè, ïîãðóæåííîãî â íåèññÿêàåìûé ïîòîê ðàçíîîáðàç-
íûõ ñîîáùåíèé, ìàíèïóëÿöèé, ìèôîëîãèçàöèé, ìû äîëæíû ñòðåìèòüñÿ
ê ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíîìó – ðàçâèòèþ ó ÷åëîâåêà ïîçèöèè îòâåòñòâåí-
íîñòè çà ñîáñòâåííóþ æèçíü, åå àâòîðñòâà. Èíà÷å ãîâîðÿ, ñîâðåìåííàÿ
ëè÷íîñòü âûæèâåò, ñîõðàíèò ñåáÿ ëèøü ïðè óñëîâèè, åñëè îíà èç «íàð-
ðàöèè», «çàõâàòûâàåìîé» ðàçíîîáðàçíûìè âíåøíèìè ñîöèîêóëüòóðûìè
äèñêóðñàìè, ïðåâðàòèòüñÿ â ìåíåäæåðà ñåáÿ, çàáîòÿùåãîñÿ î ñåáå, ñîá-
ñòâåííîì ðàçâèòèè, ñîçäàþùåãîñÿ ñîáñòâåííûé ïðîåêò ß.
Ïðè÷åì âàæíåéøóþ ðîëü òóò èãðàþò îñâîåííûå ëè÷íîñòüþ ñïî-
ñîáû ñåìèîòè÷åñêîãî îïîñðåäîâàíèÿ è ðåãóëÿöèè æèçíåäåÿòåëüíîñòè,
îñóùåñòâëÿåìûå ïîñðåäñòâîì íàððàòèâíûõ ïðàêòèê, ïîçâîëÿþùèõ
îñìûñëÿòü, êîíöåïòóàëèçèðîâàòü ïðîèñõîäÿùèå ñîáûòèÿ, âûñòðàèâàÿ
ñ ïîìîùüþ ýòèõ ïðîöåññîâ ñîáñòâåííóþ ïñèõè÷åñêóþ ðåàëüíîñòü,
ñîçäàâàÿ ñîáñòâåííûé æèçíåííûé ïðîåêò, ïðîåêò ß. Êîíöåïòóàëèçàöèÿ
ðåàëüíîñòè ÷åëîâåêîì – ýòî, ïî ñóòè, ïåðåêîäèðîâàíèå âïå÷àòëåíèé î
ìèðå (îáðàçîâ ìèðà) ñ ïîìîùüþ äîñòóïíûõ ëè÷íîñòè çíàêîâûõ ñèñ-
òåì, çàëîæåííûõ â êóëüòóðå. Èìåííî â ýòîì ñëó÷àå ëè÷íîñòü ñòàíîâèò-
ñÿ àâòîðîì ñîáñòâåííîé æèçíè, âûñòðàèâàÿ åå êàê íåïîâòîðèìîå ëè÷-
íîñòíîå ïðîèçâåäåíèå.
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